







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一一経 理 知 識一
































受 取 勘 定
棚 卸 資 産
流 動 資 産
その他の資産
資 産 合 計

























2表 資 金 予 算 A社(単 位:万 円)
1期 2期 3期 4期




























支 出 合 計
期 首 残 高
加算:現 金 の 収 入
減算:現 金 の 支 出
借入または返済以前
の現金残高
期 待 現 金 残 高
現 金 の 借 入






































































































































































































































一 資金予算におけるキ ャッシュ ・フロー一一

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?一 資 金予算に おけ るキ ャヅシ ュ ・フ ロー一81
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